










El objetivo de este  sistema es comunicar de  forma  rápida y 
eficaz  a  los  usuarios  cuestiones  puntuales  que  exigen 
inmediatez  en  la  respuesta.  No  es  un  chat,  ya  que  no 
atendemos el Whatsapp de forma permanente. Tenemos tres 
cuentas, una por cada mostrador de sala, que comparten  la 
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Abstract 
The objective of  this  system  is  to  communicate quickly and 
effectively            to  users  specific  issues  requiring  immediate 
response  .  It  is  not  a  chat  because  they  do  not  serve  the 
Whatsapp  permanently.  We  have  three  accounts  ,  one  for 
each  room desk  , which  share  the  same  address book. The 





















En  realidad  no hay mucho que decir  a  estas  alturas  sobre Whatsapp,  ya que  la mayoría  lo 
conocemos y manejamos a nivel particular. No obstante,  los datos del barómetro del CIS de 
febrero de 2016  lo confirman: El 100% de  los menores de 25 años  tienen esta aplicación de 
mensajería  instantánea  instalada  y  el 42,3%  de  los  encuestados  confiesa  que  miran 
continuamente sus mensajes. Whatsapp es la primera opción de mensajería instantánea para 
el 98,1% de  los  encuestados, seguida muy  de  lejos por  el  chat  de  Facebook, que  sólo  es  la 
primera opción para el 0,3%.¹ 
Otra  cuestión es que  las bibliotecas estemos aprovechando el potencial que esta aplicación 
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No  se  utiliza WhatsApp  como  chat  de  la  biblioteca  propiamente  dicho,  aunque  se  pueden 
responder  cuestiones  puntualmente.  La  comunicación  es  básicamente  unidireccional,  la 



























































W. PBAJA  125  82  38  24  269 
W. PPRIMERA  92  23  9  2  126 
W. PSEGUNDA  101  9  9  10  129 
TOTAL W.  318  114  56  36  524 
  60,6%  21,7%  11,2%  6,8%   
 
 
















El uso del WhatsApp  como medio de  comunicación  con  los usuarios  en  la BUR  empezó de 
manera discreta y a modo de prueba, pero se ha ido consolidando.  
Cada vez se usa más y  la satisfacción de  los usuarios es patente, a pesar de que no tenemos 
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